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1  « Le  cadre  de  gouvernance  et  de  réglementation  qui  s’est  développé  en  Allemagne
comporte un certain nombre d’atouts », mais il importe désormais que le gouvernement
« adapte également ses traditions réglementaires pour que les changements nécessaires
puissent  intervenir  rapidement ».  Voilà  les  conclusions  de  l’évaluation  effectuée  par
l’OCDE  des  réformes  structurelles  engagées  par  le  gouvernement  Schröder.  Pour  en
comprendre  l’ampleur  et  mesurer  les  enjeux  que  cela  représente,  il  est  utile  de  se
reporter  à  ce  manuel  (SCHUBERT)  qui  vise  justement  à  rendre accessibles,  dans  une
approche  systémique,  les  fondements  du  système  économique  allemand  et  les  défis
auxquels le soumettent l’intégration européenne comme la globalisation. Sa publication
achève une trilogie d’ouvrages de référence dont les deux premiers étaient consacrés
respectivement au système politique de la RFA et aux modes de fonctionnement de la
société allemande. (ib)
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